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BOLETÍN O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A min la trac ión . — intervención de fondo 
de la Diputación Provincial. l a l é fono 1700. 
I (B da a Diputoclón Provincial - T e l 1700 
Jueves 30 de Noviembre de 1961 
Núm. 271 
No se publica loa dorangos ni diaa íet t lvos 
Ejemplar corrlentai 1,50 peaeta*. 
Idem atrasadosi 3,00 p esetaa. 
Dichos precios serán incrcmrntados con e 
5 por 100 para amort i iac tón de cmprést l tc o 
Adminlslracióo proyintiai 
Distrito Minero de Ledo 
A N U N C I O 
Por el Sr. I geniero Jefe de Minas 
han sido de tarados 'onclusos para 
t i tu lac ión de la cont esión los expe-
dientes nombrados: «Marien» n ú m e -
ro 11.828, de 100 pertenencias de m i -
neral de ca bón , sito en el Ayunta 
miento de T o r r e de* Bierzo, siendo 
concesionario D. Al ip io Abad Alva 
rez, vecino Punferrada, cuyo repre-
sentante en León es la Gestoría Can-
talapiedra, con domici l io en la calle 
del Genera l í s imo Franco, n ú m e r o 8, 
y «María» n ú m e r o 11.976, de 25 per-
tenencias de mineral de hierro, sito 
en el Ayuntamiento de Vil lagatón, 
siendo concesionario D. Ar turo Ro-
dríguez F e r n á n d e z , vecino de Santa 
Cruz de Montes, cuyo representante 
en León es la Agencia Rodilla-Vidal, 
con domici l io en la calle del Carmen, 
n ú m e r o 10. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia en cumpl i -
miento de 1Q dispuesto en el ar t ícu-
lo 92 del Rirg 'amentó General para el 
Régimen de la Minería, advirtiendo 
que contra esla dec la rac ión cabe re-
curso en el ph'zo de quince d ías há-
biles ante la Dirección General de 
Minas y Combustibles, a partir de la 
fecha de esta pub l icac ión . 
León, 24 de Noviembre de 1961,— 
El Ingeniero Jefe, Indalecio Gorro-
chátegui . 5424 
con fecha 15 de Noviembre actual, 
un acuerdo que, copiado literalmen-
te, dice: «Que procede imponer e 
impongo a Explotaciones Valle Cuer-
vo, la sanc ión de doscientas c in-
cuenta pesetas». 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado Explota-
ciones Valle Cuervo, en ignorado pa-
radero, y para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a veinti-
cuatro de Noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y uno.—Daniel Zar-
zuelo. • 5410 
ConlederacióB Hidrcgrílica del Duero 
A N U N C I O 
• 
Don Daniel Zarzuelo Polo. Delegado; 
Provincial de Trabajo de León, ji 
Hace saber: Que en *l expediente 
de sanc ión número 1.835 del a ñ o ac-1 
tual incoado contra Explotaciones! 
Valle Cuervo, con domici l io en Fol -
goso de la Ribera, por ir fracción de | 
lo dispuesto en el an . 3 o de la Orden i 
de 16 de Junio de 1955, se ha dictado i 
PANTANO DE BARRIOS DÉ LUNA 
ZONA REGABLE 
P R O Y E C T O de red de acequias, 
desagües y caminos del Canal Supe-
rior de Villares. 
Por Orden Ministerial de 30 de Oc-
tubre de 1961 ha sido aprobado téc-
nicamente el proyectó de red de ace-
quias, desagües y caminos del Canal 
Superior de Villares, 
E l proyecto ha sido redactado con 
fecha de 1 de A b r i l de 1961 por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D. Rafael López González. 
Se autoriza en la referida Orden 
Ministerial la incoac ión del corres-
pondiente expediente de in fo rmac ión 
púb l i ca . 
E l plazo para realizar esta infor-
mac ión será de treinta (30) días , con-
tados a partir del siguiente al de pu-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, y durante él p o d r á n presen-
tarse por particulares y Corporacio-
nes cuantas reclamaciones estimen 
pertinentes en las Alcaldías de los 
Ayuntamientos de Santa Marina del 
Rey, Turcia, Benavides, Hospital de 
Orbigo, Villarejo de Orbigo, San 
Cristóbal de la Polantera, Santa Ma-
ría de la Isla y Soto de la Vega, asi 
como en las oficinas de esta Confe-
derac ión , en Valladolid, calle Muro, 
n ú m e r o 5. 
La zona a que se refiere el presen-
te proyec'o es una franja orientada 
de N . a S. de 19 K m . de longitud 
y 2 de anchura media. Está l imi tada 
al N . por el Canal de Villares y r í o 
Tuerto v al E por el cauce antiguo 
de la Tierra que se convierte en 
desagüe colector de la zona. Con 
este proyecto se riegan 4,052 Has. 
El proyecto comprende las siguien-
tes obras: 
PRIMERO. — Acequias. — Las ace-
quias principales,en n ú m e r o de vein-
ticuatro, tienen una longitud de 
77.090,00 mts. 
SEGUNDO. - Desagües. — Se han 
proyectado treinta v seis, con longi-
tud total de 88.325,00 mts. Tienen 
como mis ión recoger las escor ren t ías 
de riego y lluvias, así como los cau-
Í dales procedentes de los aliviaderos 
I' de las acequias. TERCERO. — Caminos. — Se pro-, yectan cinco para servicio de la zona, 
cuyos trazados siguen sensiblemente 
la traza de caminos rurales existen-
Ites. Su longitud es de 27.431,00 me-
tros y de cinco metros de ancho y 
cuatro de firme. 
CUARTO. — Obras accesorias. —Se 
consideran como tales las plantacio-
nes de á rbo les a lo largo de los cau-
ces, la señal ización y k i l ome t r ac ión 
de caminos. 
Un ejemplar del proyecto a que se 
refiere esta in fo rmac ión púb l i ca es-
ta rá expuesto durante el plazo seña-
lado y horas háb i les de oficina en la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro, en Valladol id, Muro, 5. 
Valladol id, 22 de Noviembre de 
1961. — E l Ingeniero Director, P. A., 
Luis Díaz Caneja. 5412 
ftdminislracián municipal' 
Ayuntamiento de 
L a Vega de Almanza 
f l | Formado el P a d r ó n de arbitrios 
sobre bebidas y consumo de carnes, 
el cual comprende las cantidades 
con que han de contr ibuir los veci-
nos del municipio que se hal lan i n -
cluidos en el mismo, se halla de ma-
nifiesto al públ ico , en la Secretaria 
del Ayuntamiento, durante el plazo 
de quince días , con el fin de oir 
reclamaciones, las cuales se rán pre-
sentadas por escrito. 
La Vega de Almanza, 20 de No-
viembre de 1961.—El Alcalde, Aníba l 
Lucas 5425 
AdaiüistracidB de justicia 
Juzgado de 1* Intancia e Instrucción 
número 1 de León 
D o n Mariano Rajoy Sobrado, Magis-
trado Juez de ins t rucc ión n ú m e r o 
uno de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende orden derivada de la pieza 
de responsabilidad civi l del sumario 
n ú m e r o 252 de 1960, sobre recepta-
ción, contra otros y Emil io López 
S á n c h e z , en la que, con esta fecha 
he acordado sacara públ ica subasta 
por segunda vez, t é r m i n o de ocho 
d ías , y rebaja del veinticinco por 
ciento de la t a sac ión «Un au tomóv i l 
de la propiedad del expresado, mar-
ca (rPlymont», mat r ícu la S. 5726 de 
21 H . P., cerrado, con cuatro puer 
tas y cinco plazas, n ú m e r o de bas t í 
dor 248, valorado en treinta y cinco 
m i l pesetas. 
La subasta t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el próxi-
mo día veintinueve de Diciembre y 
hora de las doce. 
Para tomar parte en dicha subas-
ta, los licitadores cons igna rán el 10 
por 100 de la tasac ión y no se admi-
t i rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del ava lúo . 
Dado en León a veint i t rés de No 
viembre de mi l novecientos sesenta 
y uno.—El Juez, Mariano Rajoy,—El 
Secretario, Facundo Goy. 
5418 N ú m . 1689. -89,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gislrado Juez de 1." Instancia nú-
mero dos de León . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins 
tancia de D. Francisco Robles Feo, 
contra D, Lino F e r n á n d e z Bajo, ve-
cinos de esta capital, el ú l t imo . Sue-
ro de Qu iñones , n ú m . 6K en los que 
se a c o r d ó sacar a púb l i ca subasta. 
por t é r m i n o de ocho d ías y condi-
ciones que se d i r á n , los bienes em-
bargados que se decriben así: 
Por segunda vez y rebaja del 25 
por 100 del precio de va lorac ión : 
1. ° Una m á q u i n a de escribir, mar-
ca H í s p a n o Olivett i «Lexincón 80», 
con carro de 125 espacios, n ú m e r o 
334246, en buen estado de funciona-
miento, valorada en 6.000 pesetas. 
Por tercera vez sin sujeción a tipo: 
2. ° Una es tanter ía que contiene 
66 tomos de la Enciclopedia Ju r íd i -
ca Españo la , incluso los apénd ices 
de 1911 a 1945, valorado en 9.000 
pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñ a l a d o en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el d ía 14 de Diciembre pró-
x imo a las once y media de su ma-
ñ a n a , previniendo a los licitadores 
que para tomar parte en la subasta 
h a b r á n de consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
referidos tipos, no admi t i éndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de los mismos, mejor dicho 
del s eña lado para el primer bien, 
pues en cuanto al n ú m e r o dos se 
a d m i t i r á cualquier postura que se 
ofrezca por tratarse de tercera su-
basta, pud iéndose hacer el remate a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veinte de Noviem-
bre de m i l novecientos sesenta y 
uno.—Carlos de la Vega Benayas.— 
E l Secretario, Francisco Mart ínez. 
5407 Núm. 1692.-128,65 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos se-
guidos ante este Juzgado por el Pro-
curador D. Francisco Ferreiro Car-
nero, pontra d o ñ a María Ferreras de 
Luis , viuda, y D.a Bibiana García 
Ferreras, asistida de su marido, ve-
cinas de Nogarejas y Mieres, respec-
tivamente, contra D. L ino y D. Agus-
t ín F e r n á n d e z Bajo, vecinos de León 
y La Bañeza , respectivamente, sobre 
r e c l a m a c i ó n de cantidad, por reso-
luc ión de esta fecha se ha acordado 
sacar a primera y púb l i ca subasta, 
por t é r m i n o de veinte d ías y sin su-
plirse previamente los t í tulos de pro-
piedad, la finca urbana embargada a 
D. Agust ín F e r n á n d e z Bajo, que a 
con t i nuac ión se describe: 
«Una casa, en el casco de esta ciu-
dad, a la calle General Aranda nú-
mero 4, de planta baja y un piso, 
con huerta aneja a la espalda, de 
ochocientos metros, aproximada-
mente de extensión superficial, que 
l inda: por la derecha entrando, ca-
sas de la Cofradía de Clérigos de la 
Piedad, Capilla de este nombre y 
otros; izquierda, casa de D. Felipe 
Moro Tora l ; espalda, huerta de Leto 
Castro González y frente, calle de su 
s i tuac ión . Tasada en quinientas 
ochenta m i l pesetas». 
E l remate t end rá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día diez 
de Enero p r ó x i m o a las doce de su 
m a ñ a n a , previniendo a los l ici tado-
res: que para tomar parte en la su-
basta debe rán consignarse prcsia-
mente en la mesa de este Juzgado o 
en el Establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento, por lo me-
nos, del valor de la casa, que sirve 
de tipo; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del mismo; que el remate po-
d rá hacerse a calidad de cederlo a 
un tercero; que las cargas y gravá-
menes anteriores y preferentes—si 
las hubiera—al crédi to del actor, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, sub rogán-
dose el comprador en la responsabi-
l idad de los mismos, sin destinarse a 
su ext inción el precio del remate; y 
que la cert if icación del Registro se 
halla unida a los autos, pudiendo ser 
examinada por los licitadores. 
Dado en La Bañeza a veint idós de 
Noviembre de m i l novecientos se-
senta y uno.—El Juez, Luis Fernan-
do Roa Rico.—El Secretario, Manuel 
Rodr íguez . 
5416 N ú m . 1691.-173,25 ptas. 
Juzgado comarcal de Sahagún 
Don Aqu i l ino Natal F e r n á n d e z , Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
S a h a g ú n (León) . « 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
de faltas, tramitados por este Juzga-
do con el n ú m e r o 5 del presente a ñ o , 
por lesiones, en v i r tud de denuncia 
de José M " Escaso Santiago, contra 
José M.a Escaso Santiago, se ha dic-
tado en los mismos auto en el que 
aparecen entre otras los siguientes 
particulares: 
E n la v i l l a de S a h a g ú n a 21 de 
Noviembre de 1961.—Vistos por don 
Florencio Espeso Ciruelo, Juez co-
marcal de la misma, los presentes 
autos de ju i c io de faltas, y... 
Considerando.—Que conforme al 
Decreto de 11 de Octubre de 1961, 
procede reducir o dos días de arres-
to menor la pena de cinco que le fue 
impuesta al condenado José María 
Escaso Santiago en sentencia de 27 
de A b r i f del a ñ o en curso. 
Y para que sirva de not if icación al 
sancionado José María Escaso San-
tiago, vecino de Santas Martas y ac-
tualmente en ignorado paradero, ex-
pido la presente en S a h a g ú n a 21 de 
Noviembre de 1961. para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.—El Secretario, Aqui l ino Natal. 
V.0 B.0: E l Juez comarcal, Florencio 
Espeso, 5377 
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